














〈要旨〉孔彪碑は漢碑の中ではあまり名前が知られていない石碑である。その理由としては文字の磨滅が激しく不鮮明である事と、文字の完成度が同時代の隷書碑と比較して未熟である点にある。しかし、その未完成な 形の中に漢碑の最高傑作である曹全碑と類似している部分を多数見ることができる。両碑の類似点を抽出 他の隷書碑とも比較検証をした。その結果、これらの類似点は同時代を代表する禮器碑や乙瑛碑とは異 独自の結構法を有しており、孔彪碑が曹全碑より十四年早く書か ていることからも、まる 孔彪碑の文字 曹全碑作者の未完成期の文字であるか ごとく感じられるほどである。さらに用筆法を比較しても両 には共通するものがあり、この点においても同時代の石碑とは明らかに別書風スタイルを持っていたこ がわかる。　
これらの類似点から安易に孔彪碑と曹全碑が同一作者の手によるものであると断定することはできない。しかし、少な












































































































いる文字 して取り上げ っかた中 「出」字があ 。漢におけ 「出」字は古隷的字形のも が多い。 ・礼器碑・史晨碑を見ても 形が前漢の石門頌に近いことがわかる。　
しかし、曹全碑の「出」字は古隷的字形に対して近代的と




























































































その地域で建立されたものと考えられる。この二つの地域は同じ場所とは言えないが、隣接する地域でもあり曲阜から見た場合、曹全碑が出土し 地域は当時の都のある方角で全くかけ離れた位置関係ではないことから、 的に見た場合も両碑が同一 人物の手によると考えることは不可能ではない。　
これらの字形の類似、用筆法 類似、地域的隣接、揮毫時期の違いによる字形の差などから、孔彪碑と曹全碑が同一人




































孔彪碑と曹全碑の類似点に関する考察（上小倉）An Examination of Similarities between the Kōhyōhi Stele and Sōzenpi Stele
Hitoshi  KAMIKOKURA
Abstract
　  The Kōhyōhi stele is not an especially well known one from the Chinese 
Han Dynasty. This is because the characters engraved on its surface are 
unclear due to abrasion and because they are not as refined as ones seen on 
other contemporary “scribe style” (reisho) steles. However, these unrefined 
characters have many similarities with those on the Sōzenpi stele, which is a 
masterwork among ones from the period. This paper examines their 
similarities and compares them with scribe-style characters on other stele. It 
demonstrates that the characters on them differ from representative ones 
from the same period such as those found on the Raikihi and Itsueihi steles, 
and the characters on the Kōhyōhi stele appear to be less refined versions of 
the ones the calligrapher wrote on the Sōzenpi stele, because the Kōhyōhi 
stele was engraved 14 years earlier than the Sōzenpi stele. In addition, these 
two steles have similarities in their brush techniques, which means that they 
had styles different from other contemporary ones.
   Although these similarities do not lead directly to the conclusion that the 
Kōhyōhi and the Sōzenpi steles were created by the same calligrapher, it is 
possible that they were created by the calligraphers who at least learned the 
same writing style. In that sense, the Kōhyōhi stele is significant for 
understanding the perfection of the Sōzenpi stele, which shows distinctive 
beauty among scribe-style steles in the Han Dynasty.
Keywords : Kōhyōhi; Sōzenpi; similarities of character shapes; similarities of 
brush techniques
